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    


 
 
 



    
   
 



 

  
              
 
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  
    
   
 

 

   
  

    
    

      
    
  

   


 
    

    
 


    



 


   
   
  
 
  


   
   
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
   
 
  

    
  
     
 
    

       

 
     

   

      

    
   
   



   
  
    
  
   
   
 
   
    
  

    
     
     

  
   
    



 
 
  
     
   

  

 
    
 
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d (м.ч.)
290 K
280
270
260
250
240
230
220
210
200
Init 160 мг/г H2O
SAW1 SAW2
SAW3
WAW
ASW1
ASW2
7 6 5 4 3 2 1 0 -1
d (м.ч.)
290 K
280
270
260
250
240
230
220
210
200
after SiO2 + 160 мг/г H2O
in CDCl3
          
       
 
    




   
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   


 
    
   

    
 

   



  

   


   
  
     


 


      
     

              
               
  
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
0
20
40
60
80
100
120
140
160
C
SA
W
 (м
г/г
)
T (K)
           СН2О (мг/г)
         160
         220 
         340
Init.
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
C
S
A
W
 (г
/г)
T (K)
         СН2О (мг/г)
 160
 220
 340
після SiO2
1 10
0
1
2
3
4
5
dC
S
A
W
 (м
г/г
)
R (нм)
1 10
0
2
4
6
8
1 10
0
10
20
30
40
50
160 мг/г Н2О
220 мг/г Н2О
340 мг/г Н2О
 
 
1 10
0
2
4
6
8
10 160 мг/г Н2О
после SiO2
1 10
0
10
20 220 мг/г Н2О
1 10
0
10
20
30
40
R (нм)
340 мг/г Н2О

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   





 
  
 ³  

  

 
    
 









   


      


   
    

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  
      
 

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